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a mai magyar társadalomban 
-program -
A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 
konferenciája 
2003. március 18-19-én 
a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában 
Göncz Árpádné 
Dr. Mészáros Rezső, rektor, Szegedi Tudományegyetem 
Dr. Berta Árpád, dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar 
Dr. Farkas Beáta, dékán, SZTE Gazdaságtudományi Kar 
Dr. Szabó Imre, dékán, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Megnyitotta: 
Dr. Seres László rektorhelyettes, SZTE 
március 18. 
10:00-10:15 Megnyitó 
10:15-11:00 Szelényi Iván: Szegénység átmeneti társadalmakban 
11:00-11:30 Szünet 
11:30-12:00 Valuch Tibor: Társadalmi változások Magyarországon 
1945 után 
12:00-12:30 Hubai László: Politikai tagoltság területi megoszlása 
1990—2002-ig (elmaradt) 
12:30-13:00 Dr. Utasi Ágnes: A bizalom hálója 




A konferencia programja 
Esélyegyenlőtlenségek a felsőoktatásban 
szekcióvezető: Majó Zoltán j> 
15:00-15:30 Lakatos Béla: A hátrányos helyzetű és roma gyerekek 
integrációjával kapcsolatos tervek, feladatok 
15:30-16:00 Dr. Dinya László: A magyar felsőoktatás átalakulásának 
fő irányai 
16:00-16:30 Szünet 
16:30-17:00 Dr. Mogyorósi Péter: A felsőoktatás-menedzsment 
aktuális problémái 
17:00-17:30 Vita 
Területi egyenlőtlenségek Magyarországon: van-e esély 
a leszakadó térségek felzárkóztatására? 
szekcióvezető: Dr. Lengyel Imre 
15:00-15:30 Szekeres Zsolt: Magyar agrártársadalom lehetőségeinek 
nemzetközi vonatkozása (elmaradt) 
15:30-16:00 Csengődi Sándor: A minimálbér-emelés regionális 
vonatkozásai Magyarországon 
16:00-16:30 Szünet 
16:30-17:00 Balogh Sándor: Élelmiszerszektorunk versenyesélyei 
(elmaradt) 
17:00-17:30 Vita 
20:00-tól Filmvetítés (Millenniumi Klub) 
a Roma Média Iskola dokumentumfilmjeiből: 
„Az őrmester", „Kaffka", „Jobb a Fradi"; 
utána beszélgetés Révész János operatőrrel 
22:00-től Koncert (Kamaraegyüttes a Konzervatórium hallgatóiból, 
Millenniumi Kávéház) 
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Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban 
március 19. 
Kisebbségi és nemi egyenlőtlenségek 
szekcióvezető: Dr. Tóth Judit 
9:00-9:30 Dr. Tóth Judit: Diszkrimináció a hatósági eljárásban? 
9:30-10:00 Dr. Csernus Eszter: A fogyatékkal élőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés 
10:00-10:30 Dr. Barát Erzsébet: Az önreflexió hiánya, avagy a 
tudományos beszédmód szexizmusa 
10:30-11:00 Szünet 
11:00-l 1:30 Adamik Mária: Nők és férfiak a magyar társadalomban 
11:30-12:00 Szirmai István: A romák lehetőségei a munkaerőpiacon 
Vallástudomány 
szekcióvezető: Máté-Tóth András 
9:30-10:00 Dr. Máté-Tóth András: Az Európai Unió bővítésének 
vallási dimenziói 
10:00-10:30 Dr. Török Péter: Vallási mozgalmak Magyarországon 
10:30—11:00 Gábor György: Az egyéni ellenszenvtől a kollektív 
gyűlöletig 
11:00-11:30 Vita 
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